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UPAYAPENGEMBANGAN
BAHASA INDONESIA SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI ILMIAH
,.
Oleh
Suhardi
Abstrak
Sebagaimanakitaketahui,perkembanganilmudanteknologidewa-
saini sangatpesat.Olehsebabitu,hal tersebutharusdibarengipengem->
banganpolaberpikirdansaranayangdipergunakannya.Bahasameru-
pakansalahsatusaranautamauntukberpikirdanjugauntukmengko-
munikasikanide secarailmiah.Untuk di Indonesia,salahsatusarana
tersebut adalahbahasaIndonesia.Dengandemikian,upayapengem-
banganbahasaIndonesiaperlusekali.
DalamupayapengembanganbahasaIndonesiasebagaisaranako-
munikasilmiah,adaduamasalahutamayangharusdigarap,yaitu(I)
masalahkosa kata(termasukistilah)dan (2) masalahkaidahbahasa
(termasuktatabentukan,kalimat,danparagraf).Pengembangankosa
kata/istilahbahasaIndonesiadapatdilakukandenganbeberapacara,
antaralain(1)denganpembentukanataupenciptaankataatauistilah,(2)
denganpenerjemahan,dan(3)denganpemungutan.Untukpenerjemah-
andanpemungutan,keselarasandengankaidahbahasaIndonesiaharus
diperhatikan. . >
Dalampengembangankaidah,adaduahalyangharusdigarapyaitu
(I) masalahtatabentukankatadan(2)masalahtatakalimatdanpara-
graf.Pengembangankaidahtatabentukanharusmemperhatikanfungsi
danmaknasetiapafiksyangdipergunakan,carapembantukankata,dan
bentukdasaryangada.Sedangkan,pengembangantatakalimatharus
diarahkanpadabangunkalimatefektifdanpengembanganparagrafha-
rusberlandaskanlogikadanpenalaranberpikirilmiah.Di sampingitu,
ketaatandankedisiplinanpemakaianbahasaIndonesiayangbaikdan
benarsangatdiperlukankareriaadakalanyapemakaibahasaIndonesia
itu telahmengertikaidahyangbenar,tetapiengganmenggunakannya.
1. PENDAHULUAN
Hakikatnya,berpikirilmiahitudiwujudkandalambentukpeng-
ungkapanpikiransecararasional,sistematis,jelas,padatdanefektif.
Untukmelakukankegiatanberpikirilrniahdiperlukansaranaberpi-
kir,diantaranyabahasa,logika,matematika,danstatistika.Di anta-
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ra keempatsaranatersebut,bahasamendudukiperingkatpertama
danpalingvitalkarenahalitudapatdigunakanolehmanusiadalam
berbagaikeperluandanbidangilmu.Berdasarkanpersepsitersebut,
dapatdiasumsikanbahwaseseorangdapatmengungkapkanpikiran-
nyasecarailmiahapabilaia menguasaibahasayangdipakainya.
Sebagaimanakitaketahuibersamabahwaperkembanganilmu
danteknologidewasaini sangatpesat.Untukmengimbangimasalah
tersebut,bahasa"Indonesiasebagaisalahsatusaranautamadalam
pengemba"nganilmudanteknologi,harusdikembangkanpula.Hal
tersebutsejalandenganpendapatTisnaAmidjaja (1986:4)bahwa
masyarakatilmiahIndonesiatidakmungkinterwujudapabilabahasa
Indonesiatidakdiangkatke tarafbahasailmiah.Dalamhal ini pe-
ngembanganbahasaIndonesiadenganpemekarankataatauistilah
ilrniahdanpeningkatandisiplinatauketaatanpemakaiankaidahba-
hasaIndonesiayangbaikdanbenarolehparailmuwanmerupakan
syaratutama.
Berdasarkankonsepsitersebut,agarbahasaIndonesiasenantia-
samampusebagaisarana komunikasiilmiah,adaduaaspekutama
yangharusdikembangkanterus,yaitupertamapengembangankosa
kataatau istilah,dankeduapembinaanpemakaiankaidahbahasa
Indonesiayangbaikdanbenar.PemakaianbahasaIndonesiayang
baikmengacupadaragambahasa,sedangpemakaianbahasaIndo-
nesiayangbenarmengacupadakaidah(tata bahasa)yangberlaku
dalambahasaIndonesia.
BahasaIndonesiamemilikiberbagairagam.Secaragarisbesar,
adaduaragamutama,yaituragambahasalisandanragambahasa
tulis.Keduaragamitupundapatdikelompokkanmenjadiberbagai
ragamyanglebihsempit,misalnyaragambaku,ragamresrni,ragam
santai~ragamakrab,ragamsastra,danlaln sebagainya.Setiapra-
gamtersebutmemilikikarakteristikyangberbeda-bedasehinggati-
dakmungkinsemuaragambahasatersebutdapatdibahasdalamtu-
lisanini. Oleh sebabitu, tulisanini hanyaakanmengetengahkan
upayapengembanganbahasaIndonesiaragamtulisyangresmi,mi-
salnyapemakaianbahasaIndonesiadalamtulisanilmiah (kritik,
esai,kertaskerjadanlain-lain).Jadi, pembicaraanupayapengem-
banganbahasaIndonesiasebagaisaranakomunikasilmiahdi sini
difokuskanpadakedudukandanfungsinyasebagaisaranapenalar-
an.
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2. HAKIKAT BAHASA DAN SARANA KOMUNIKASI IL-
MIAH
2.1.HakikatBahasa
Bahasamerupakansuatusistemlambangbunyiyangdiperguna-
kanolehmanusiauntukmengekspresikanpikirandanperasaan.Sis-
ternJersebuterdiriatastigasubsistemyaitubunyi,kaidah,danmak-
na.Hal ini tampakdenganjelasdalambahasatulisyangdidalamnya f
tercerminhubunganyangeratantarasistemlambangbunyi,sistem
kaidah,dengansistemmakna(arti).
Oalamkaitannyadengankehidupanmanusia,bahasamerupa-
kanfenomenasosialyangmemungkinkanmanusiaitu dapatberko-
munikasidenganoranglain, bahkandenganlingkungannya.Na-
mun,tidaklahberartibahwabahasamanusiaitu bersifatinstingtif,
melainkanbersifatproduktifdankreatif.Hal ini dapatdibuktikan
olehadanyakemampuan~eseoranguntukdapatmemahamidanbah-
kanmr.mbuatkalimat-kalimatyangbelumpernahdidengarsebelum-
nya.
Oi sampingkeduahal tersebut,bahasajugamerupakanbagian
darikebudayaanyangmelahirkannya.Olehsebabitu, perkembang-
anbahasaharussejalandenganperkembanganperadabanmanusia
itusendiri.Oengandemikian,agarbahasa(Indonesia)itusenantiasa
dapatdipergunakanmanusiasebagaisaranakomunikasidengan
baik,bahasatersebut harusdikembangkansesuaidenganperkem-
banganilmudanteknologidewasaini.
2.2.HakikatSaranaKomunikasiIImiah
Komunikasiadalahprosesperhubunganantaraberbagaipihak.
Di dalamkomunikasiterdapatpesanyangdisampaikandanalatatau
saranayangdipergunakan.Ol~hsebabitu,dalamproseskomunikasi
terkandungsejumlahkomponenutama,yaitu komunikator(pe-
nyampaipesan),komunikan(penerimapesan),isipesanyangdiko-
munikasikan,dan sarana(media)yangdipakaiuntukmenyampai-
kanpesanyangada.Jadi, saranakomunikasiadalahalatbantuyang
dipergunakandalamproseskomunikasi.
Maksudkatai/miahdalamhal ini adalahhalyangbersifatke-
ilmuan.IImuadalahsebagianpengetahuanyangcaramendapatkan-
nyadenganmetodeilmiah.Olehkarenaitu, komunikasiilmiahber-
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artiprosespenyampaianpesankeilmuandenganmenggunakansara-
nabahasa.
Dalamkomunikasiilmiahkomunikatoradalahilmuwandanko-
munikanadalahmasyarakatatauilmuwanyanglain.Sedangkanpe-
sanyangdisampaikandengansaranatertentuituadalahhasilkegiat-
an berpikirilmiahilmuwanitu sendiri.Oengandemikian,hakikat
komunikasiilmiahitumerupakanprosespenyampaianhasilkegiatan
berpikirilmiahil~uwankepadamasyarakat.
Berdasarkanhal-haldi atas,dapatlahdikatakanbahwahakikat
saranakomunikasiilrniahyangpalingutamaadalahbahasa.Bahasa
itulahyangmemberikankemungkinanpadamanusiauntukmem-
bentuk,membina,danmengembangkan,sertamewariskankebuda-
yaankepadagenerasiberikutnya.Oi sampingitu, denganbahasa
manusiadapatmenanggapi,menguasaiduniasekitarnyadanmeng-
ekspresikankembalikepadaoranglain.Olehsebabitu, Knelleryang
dikutipolehJujun Suriasumantri(1985:175)mengelompokkanfung-
sibahasaituatastigahal,yaitufungsisimbolik,fungsiemotif,dan
fungsiefektif.
Oalamkomunikasiilmiahfungsisimbolikbahasasangatdiuta-
makan,sedangkanfungsiemotifdanefektifditekansampaisekecil-
kecilnya.Oengandemikian,ragambahasayangdipergunakandalam
komunikasilmiahadalahragamlugasyangbaku.Oi sampingitu,
untukmenghindariketaksaanmakna,dalamkomunikasiilmiahdi-
pergunakanistilah-istilahkhususkeilmuansesuaidenganbidangil-
muyangdigumuli.
Sebagaisarana komunikasiilmiahyangutama,bahasapunme-
rnilikikekurangan.Hakikatnya,kekuranganitu pun terletakpada
bahasaitu sendiriyangbersifatmultifungsi,multimakna.Artinya,
satukatadapatdipakaiuntukmendukungbeberapafungsiataube-
berapamakna,dernikianpulasebaliknya.Oleh karenaitu, untuk
mengurangikekurangantersebut,pengetahuanmatematikadansta-
tistikadapatdimanfaatkankarenakeduapengetahuanyangterakhir
iniakanmembantuilmuwandalamprosesberpikirsecaracermat,te-
pat,logis,dansingkat.Namundemikian,penekananyangberlebih-
anterhadapmatematikadanstatistikadalamkomunikasiilmiahda-
patmenimbulkanbahaya,yaitupesanyangdikomunikasikanmakin
abstraksehinggamakinjauh dari dayatanggaporangawam.Se-
dangkan,kerangkaberpikirilmuwanitu bagaimanapunrumit dan
dalamnya,sebaiknyapesanyangdipikirkanitu dapatdikomunikasi-
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kandengankata-katayangsederhana,susunankalimatdanparagraf
yangbenardan teratursehinggapesantersebutmudahdipahami.
Oengandemikian,komunikasiyangadaakanbersifatreproduktif.
3. UPAYA PENGEMBANGANBAHASA INDONESIA
OalamupayapengembanganbahasaIndonesiasebagaisarana
komunikasiilmiahiniadaduaaspekutamayangakandigarap,yaitu
(1)pengembangankosakatabahasaIndonesia(termasukistilah)dan r
(2)pengembangankaidahbahasaIndonesia(tatabentukandantata
kalimat).Pembicaraanaspekyangkeduatersebutlebihditekankan
padapeningkatanketaatanpemakaibahasaterhadappemakaian
kaidahbahasaIndonesiayangbaikdanbenar.
3.1;PengembanganKosaKata
UpayapengembangankosakatabahasaIndonesiasebagaisara-
nakornunikasiilmiahharuslahdikaitkandenganstrukturtatabaha-
saIndonesiadanditekankanpadadayapembedayangcermatantara
pernyataanyangsalahdenganyangbenar(Jujun, 1986:106-107).Di
sampingitu, kaidahsosialpun(termasukprofesi)harusdiperhati-
kan.Dengandemikian,dalampengembangankosakatatersebutada
tigahalyangharusdiperhatikan,yaitukaidahtatabahasa,kaidah
makna,dankaidahsosial.
Kaidahtatabahasadalampengembangankosakatadimaksud-
kansebagailandasanuntukmenentukanataumemilihbentukkata
tertentusesuaidengankontekskalimat.Misalnya,karenaketerba-
tasanbentukkatayangdimiliki,seorangpenulisselalumemakaikata
"mengemukakan"dalamberbagaikontekskalimat.Padahal,setiap
kalipenulisdapatmemanfaatkankatalainyangsesuaidengankon-
teksyangada,sepertikatamemaparkan,mengutarakan,melontar-
kan,membahas,danlain sebagainya.
Kaidahmaknamengacupada ketepatankonsepyangdiwakili
olehkatayangdipadankan.Misalnya,"Oi kelasnyaia menduduki
rankingkedua."Katarankingtersebutdipadankandengankatape-
ringkatataurankdalambahasaInggris.Olehsebabitu,jelaslahbah-
wapemilihankatarangkingpadacontohkalimattersebuttidakte-
pat. Dengandemikian,kalimattersebutperludiperbaikimenjadi
"Oi kelasnyaia mendudukiperingkatkedua."
-.
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Kaidahsosialdalamhalini dipakaisebagaidasaruntukmenen-
tukanketepatandankesesuaianpilihankatadenganlingkunganatau
profesitertentu.Misalnya,
IstilahAsing IstilahIndonesia
macula
machinehours,.
main.drain
-makula, bintik
-jam mesin
-saluran buangan
tanah
IstilahdalamBidang
II mu
-Anatomi
-Manajemen
-:reknik Sipil
I-r
dansebagainya.
Ketigahal di atastidakhanyadipakaisebagaidasarpengem-
bangankosakata, tetapijuga dipergunakansebagaidasardalam
upayapengembangankaidahbahasaIndonesia,terutamayangme-
nyangkutkaidahbentukandantatakalimat.
DalamupayapengembangankosakatabahasaIndonesia,ada
tigacara yangdapatditempuh,yaitu(1)menciptakankataatauisti-
lahbaru,(2)menerjemahkankataatauistilahasingataudaerah,dan
(3)memungutkataatauistilahasingataudaerahkedalambahasaIn-
donesia.
PenciptaanKataatauIstilah
Yangdimaksudpenciptaankataatauistilahdi sinitidaklahber-
artimembuatkataatauistilahyangsebelumnyatidakadasarnaseka-
Ii, tetapiupayapenggaliankataatauistilahyangtelahadadalamba-
hasaIndonesia.Kata-kataituterutamauntukmemberikanpadanan
terhadapkataatau istilahdalanibahasaasing.Misalnya,
Asing Indonesia Arti
superpower -adikuasa -paling berkuasa
(hebat)
-menghilangkan ra-
cun
-sebelum tanggal
-tak bermoralltak
bersusila
-kaca serat
-tanpa gelar
-kata pengantar/pen-
dahuluan
3.1.1
detoxify -awaracun
antedate
immoral
-pratanggal
-dursusila.
fibreglass
nondegree
preface
dansebagainya.
-kaca serat
-nongelar
-prakata
.
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3.1.2 PenerjemaJuznKataataulstilah
Di sampingkhazanahkatabahasaIndonesiasendirisebagai
sumberpengembangankosakataatauistilah,bahasaasingdan
bahasadaerahpunmerupakansumberpengembangankosakata
bahasaIndonesia.Untuk keperluanterse~ut,penerjemahan
merupakansalahsatucarayangdapatditempuh.
Penerjemahankataatauistilahdaribahasasingataudaerahke _
dalambahasaIndonesiatidaklahberartiperbandingansatukata r
dengansatukata(1:1)saja,tetapidapatpulasatukatabahasasing
ataudaerahmenjadiduakataataulebihdalambahasaIndonesia,
ataudapatpulaberlakusebaliknya.Lebihjelasnyadapatdilihat
padacontohberikut.
Asing/Daerah Indonesia
snack --kudapan
microwave --mikrogelombang
shortwave --gelombangpendek
tableware --perantimakan
pressurecooker --pancimasakcepat
deepmagenta --padma(merahdeli-
ma)
bronzebrown --perunggu
inflationrate --laju inflasi
kemiri(Jawa) --matakaki
benik(Jawa) --kancingbaju
dansebagainya.
3.1.3 PemungutanKataataulstilah
Sumberpemungutankataatauistilahuntukmencaripadanan
dapatpuladiambildaribahasasingataudaerahsecaralangsung.
Hal ini disebabkankata-kata' tauistilahasingtersebuttelahlazim
dipergunakandi duniainternasionaltaumemangkataatauistilah
itutidakadapadanannyad lambahasaIndonesia.
Pemungutankataatauistilah,baikdaribahasaasingmaupun
daerahdapatdikelompokkanmenjadiduabagian,yaitu(I) pemu-
ngutansepenuhnya,artinyamemungutkataatauistilahsebagaimana
adanya,baikbunyimaupuntulisannya,dan(2)pemungutankata
denganadaptasiataupenyesuaiandenganbunyiatautata.tulisdalam
BahasaIndonesia.Misalnya,
I-~
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(1) PemungutanSepenuhnya
Asing/Daerah
slang(Inggris)
normal(lnggris)
stadion(Belanda)
modern(Inggris)
nyeri(Sunda)
pantau(MiY{angkabau)
timbel(Jawa)
gambus(Arab)
dansebagainya.
Indonesia
-slang
- normal
-stadion
- modern
-nyen
-pantau(monitor)
-timbel
-gambus(orkeshambus)
-.
r
(2) PemungutandenganAdaptas;
Asing/Daerah
zekering(Belanda)
schakelar(Belanda)
analysis(lnggris)
geometry(Inggris)
psychology(lnggris)
stratosfeer(Belanda)
logistic(lnggris)
s:abda(Sansekerta)
dansebagainya.
Masalahpengembangankosa kata bahasaIndonesiadengan
penciptaantersebutbukanberartipenggantiankata-kata tauistilah
yangsudahpopulerdalammasyarakatmenjadistilahataukataba-
ru,melainkanberartiupayauntukmenunjukkanpadanannyabahwa
kataatauistilahasingitu jugaterdapatdalamperbendaharaankata
bahasaIndonesia.Sedangkan,masalahpenerjemahanituuntukme-
mudahkanpenyerapankonsep,dancarapengembangankosakata
denganpemungutandilakukankarenakataatauistilahyangdipu-
ngutitu tidakadapadanannyadalambahasaIndonesia.Ketigacara
pengembangankosakatatersebutsecaramendalamtelahdikemuka-
kandalambukuPedomanUmumPembentukanIstUahyangdike-
luarkanolehPusat Pembinaandan PengembanganBahasa.Oleh
sebabitu, upayapengembangankosakatabahasaIndonesiaharus
mengacupadabukupedomantersebut.
Di sampingitu,perludisadaribahwausahapengembangankosa
katasepertiyangdicontohkanpadabagianterdahulubersifat"pena-
Indonesia
-sekering
-sakelar
-analisis
-geometri
-psikologi
-stratosfer
-logistik
-sabda
.
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waran". Artinya,keterpakaiankata-kataatauistilahtersebutber-
gantungkepadapemakaibahasaIndonesia.Jika kataatauistilah
yangditawarkansecaraproduktifdan reproduktifdapatditerima
olehmasyarakatdenganpertimbanganhaltersebutdapatmengung-
kapkankonsepsikeilmuansecaratepatdancermat,berartikataatau
istilahitu mampumenjadipadanankataatauistilahasingnya.Apa-
bila.yangterjadisebaliknya,berartikataatauistilahtersebutakan
hilangdariperedarandanpemakaibahasadapatmencarikataatau I
istilahlainyanglebihtepat.
~
3.2. PengembanganKaidah BahasaIndonesia
Dalamupayapengemoangank idahbahasaIndonesiagarba-
hasaIndonesiaitubisamenjadisaranakomunikasiilmiah,adadua
masalahutamayangharusdiperhatikan,yaitu(1)masalahtataben-
tukankatadan(2)masalahtatakalimat.
3.2.1 ~IasalahTataBentukanKata
DalamkaidahbahasaIndonesiaterdapattigacarapembentukan
katajadian,yaitudenganpenambahanfiks,pengulangan.danpe-
majemukan(Ramlan,1978:28).Penambahanfiksdapatberupape-
nambahanawalan,sisipan,akhiran,ataukombinasiantara walan
danakhiranpadakatadasar.Pengulangandapatberupapengulang-
anseluruhnya,sebagian,ataupengulanganbervariasifonemnya.
Sedangkanpemajemukanberupapenggabungantaraduakata
ataulebihyangmembentuksatukesatuanmakna.Misalnya,
(1) Bentukankatadenganpenambahanfiks
(a) didik
pendidik'orangyang...'
pendidikan'proses...'
didikan'hasil...'
· kependidikan'hal pendidikan'- kependidikan(dalam
hal ini terjadiprosespenghilangan-an)
(b) /atih
pelatih'orangyang...'
latihan'hasil/yangdilatihkan'
pelatihan'prosesmelatih/latihan'
· kepelatihan'halpelatihan'- kepelatihan(dalamhalini
terjadipenghilangan- )danlain-lain.
.
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(2) Bentukankatadenganpengulangan
(a) pukul (kk)
pukul-pukulan'saling...'
pukul-memukul'saling...'
(b) anak
anak-anak'banyakanak'
anak-anakan 'seperti
anak'
(c) sayur ~
sayur-sayuran'bermacam-macamsayuran'
sayur-mayur'bermacam-macamsayur'
dansebagainya.
(3) Bentukankatadenganpemajemukandanditeruskandenganpe-
nambahanafiks
(a) olah 'laku'danraga'badan/tubuh'
olahraga'latihangerakbadanuntukmenyehatkanbadan'
mengolahragakanmembuat...jadi...'
memperolahragakan'membuat...gemarberolahraga'
(b) uji dancoba
uji coba
mengujicobakan'melakukanuji coba'
pengujicobaan'prosesuji coba'
·kepengujicobaan'halpengujicobaan'- kepengujicobaan
(dalamhaliniterjadiprosespenghilangan-an)
(4) Bentukankatayangmerupakanpadanan'katajadianbahasa
asing
dansebagainya
Asing
analyser
analytical
analysibility
(to)normalise
normaliser
I
~
keteranalisisan
Indonesia
penganalisis
beranalisis
keteranalisisan
menormalkan
penormal
normalization
dansebagainya.
(5) Bentukankatayangkatadasarnyadiawaliguguskonsonan.Da-
lamhalinibunyiawalpadaguguskonsonantersebuttidakme-
ngalamipeluluhan.
penormalan
'orangyang...1alat..'
'proses...'
'haI..'
'prosesmenjadi...'
'orang/alatyangmenja-
dikan...'
'prosesmenjadikan...'
.
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Dasar
skor
stabil
spesifik
transfusi
proklamasi
~ dansebagainya.
Contoh-contohtersebutbarusebagiankecilyangdapatdikete-
ngahkandalamtulisanini. Agar pemakaianbentuk-bentkataitu
dapattepatdan cermat,hendaknyapenggunabahasaIndonesia
memperhatikanfungsidanmaknasetiapafiksdanjugakontekspe-
makaiannya,baik kontekskalimatmaupunkontekssosialtermasuk
keprofesian.
Jadian
menskor,penskoran,diskorkan
menstabilkan,penstabilan,distabilkan
menspesifikkan,penspesifikan
mentransfusikan,pentransfusian
memproklamasikan
3.2.2 MasalahTataKa/imat
Suatukomunikasi,baiklisanmaupuntertulisadakalanyasukar
dicernaisipesannya.Haliniseringbukankarenakosakatanyayang
sukardipahami,tetapipengaturankata,kelompokata,danklausa
kedalambentukkalimatatauparagrafyangrancu.Dengankata
lain,unsur-unsuryangmendudukisubjek,predikat,objek,atauke-
teranganseringtidakjelas.Halinidapaterjadikarenapemakaiba-
hasakurangmemperhatikanataumenguasaikaidahtatakalimatba-
hasaIndonesia.Misalnya,
(1) Suatubangunanrobohkemungkinancepaterjadijikabahan
bangunannyatidaksesuaidenganaturan.
Kalimatersebutsukardipahamidanbahkanbermaknagandakare-
napenempatankatanyatidaktepat.Seharusnya,kalimatersebut
disusunsepertiberikut.
"Suatubangunanmungkincepatrobohjikabahanbangunan-
nyatidaksesuaidenganaturan."
Di sampingitu,adajugabentuk ekacauanbahasayangdise-
babkanolehketidakcermatanpemakaibahasapadawaktumenyu-
sunkata-katadalammengungkapkansuatuperistiwataukejadian.
Misalnya,
(2) Padasetiapmacamlerengyangmendapatperhatiantekniksipil
misalnyalerengyangterbentukkarenaprosesalammaupunle-
rengbuatanmanusiaperluditinjaukemungkinanterjadinya
longsor.
~
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Secarasepintas,kalimattersebutjugasulitdipahami.Sebenarnyaisi
pokokkalimattersebutadalah"Setiapmacamlerengperludiperha-
tikan." Namun,si pembuatkalimattersebutinginmenjelaskanber-
bagaiaspeksecarabersama-sama,yaitusiapayangharusmemperha-
tikan,mengapaharusdiperhatikan,dan contohjenis lerengyang
manayangharusdiperhatikansehinggakalimattersebutmenjadiku-
rangjelas.Untukitu, kalimattersebutdapatdiperbaikimenjadi:
"Dalam ketekniksipilansetiapmacamlerengperlumendapat
perhatian.Hal tersebutberlaku,baik padaJerengyangalami
maupunlerengbuatanmanusia.Peninjauanterhadapkemung-
kinankelongsorannyaperludilakukan."
Kadang-kadangketidakjelasanjabatankalimatbukankarena
ketidaktepatanletakunsur-unsurkalimat,melainkankarenapema-
kaianbentukkataataupilihankata-katadi dalamnya.Misalnya,
(3) Untuk peningkatanmutu pendidikandari perguruantinggi
swastadi manamemerlukanketekunandankeuletanparape-
ngelola.
Ketidakjelasancontohkalimat(3) terletakpadapemakaianbentuk
katapeningkatan,memerlukan,katatugasdaridandi mana.Seha-
rusnyapadabentukkatapeningkatandigunakanmeningkatkan,
padabentukkatamemerlukandipakaikata diper/ukan,dan kata
tugasdari dan di mana ditiadakan.Dengandemikian,kalimat
tersebutdapatdiperbaikimenjadi:
"Untuk meningkatkanmutuperguruantinggiswasta,diperlu-
kanketekunandankeuletanparapengelolanya."
Selainketigacontohtersebut,seringdijumpaipemakaianbaha-
saIndonesiayangmenimbulkanketaksaanmaknakarenaketidakte-
patanpenempatanketerangan.Misalnya,
(4) Merekamengambilbotolbir daridalampetiyangmenurutpe-
meriksaanpetugastercemarcairanracun.
Apa yangberisiracunitu? Apabilajawabannyapeti, kalimatterse-
butsudahbaik.Namundemikian,jika jawabannyab01o1bir, kali-
mat tersebutharusdiperbaikiletak keterangannya.Perbaikannya
dapatdikemukakansebagaiberikut.
"Dari dalampetimerekamengambilbotolbiryangmenurutpe-
meriksaanpetugasberisicairanracun.',
Dalamkaitannyadenganpenalaranilmiah,kaidahtatabahasa
harusdiperhatikan.Kekacauanmaknaseringterjadibukankarena
kataatauistilahyangdipergunakanterlalusulitatauasingbagipem-
I-
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baca,rnelainkansi penuliskurangrnernperhatikankaidahtatabaha-
saIndonesiadanpengaturanurutankalirnatdalamparagraf.Akibat-
nya,pesanyangdisampaikanitu tidakreproduktif.Misalnya,
(5) Pengambilancontohtanahdalarntabungbiasanyadi lapangan
dilakukanpernukulandenganpalupadaujungstangalathand
boringuntukpenyelidikandangkal,halinilahyangrnengakibat-
."kan terjadinyaperubahanakibatgesekandengandindingta-
bungyangkerassehinggarnengakibatkanperubahanstruktur
tanah,kepadatandanketergantungannyacontohtersebut,yang
seharusnyahalini cukupditekansaja,tetapipadalapisantanah
yangkerasterjadikesulitanuntukrnendapatkannya,kecualipa-
da lernpunglunak.
(IndreswariGuritno,1985:47)
Dilihatdarisegisipesanyangingindipaparkanpadacontoh(5)
tersebut,seharusnyahal tersebutdipisahkanatasbeberapakalirnat
sehinggasatuan-satuanidenyajelasdanhubunganantarasatuanide
yangsatudenganyanglainlebihjelaspula.Dengandernikian,peng-
ungkapannyakanrnenjadilebihbaik,sisternatis,danrnudahdipa-
harni.Olehkarenaitu, contohtersebutdapatdiperbaikirnenjadi:
"Contoh tanahdiarnbildaridalarntabung.Pengarnbilannyadi
lapanganrnenggunakanalatbortangan(handboring).Padape-
nyelidikantanahyangdangkalcararnernasukkantabungkeda-
lamnyadilakukandenganrnernu~ulstangalattersebut.Akibat-
nya,terjadigesekanyangbesarantaradindingtabungdengan
tanah.Hal ini rnengakibatkanpulastrukturtanahberubahdan
kepadatannyaterganggu.Seharusnya,pernasukantabungcu-
kupdenganrnenekana1atborsaja,terutarnauntuklapisanlern-
punglunak.Sedangkan,untuklapisantanahkerascarapernu-
kulanterpaksaharusdilakukankarenaterjadikesulitanuntuk
rnendapatkannya." . .
Berdasarkancontoh-contohdanuraiantersebut,padahakikat-
nyabahasaIndonesiacukupberpotensidanrnarnpudijadikansarana
kornunikasilrniah.Masalahnyasekarang,apakahpernakaiatau
penggunabahasaIndonesiatelahbenar-benarnernaharniaturan
ataukaidahbahasaIndonesiadansekaligustelahtaatasasterhadap
aturan-aturanyangada?Hal yangterakhirinilahrupanyayangperlu
rnendapatpenekanankarenaseringpenggunabahasaIndonesiaitu
sudahrnengertiaturannya,tetapitidak taat atau disiplindalarn
rnenggunakannya.
I-
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MasalahkeraguanataukekhawatiranpenggunabahasaIndone-
siabahwabahasaIndonesiaitumiskinistilah,sebenarnyatidakperlu
adasebabbahasaIndonesiatetapmembukakemungkinanmenerima
pengaruhdari bahasaasing atau daerah. Denganketentuan,
pengaruhtersebutharusdiselaraskandengantatatulisdankaidah
yangberlakudalambahasaIndonesia.
I ~"
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.Kesimpulan
Pertama,aspekpokokyangperludikembangkandanditingkat-
kanagarbahasaIndonesiamampusebagaisaranakomunikasiilmiah
ada dua, yaitu (1) aspekkosa kata (termasukistilah),(2) aspek
kaidahbahasa(terutamatatabentukandantatakalimat/paragraf).
Kedua,pengembangankosakatabahasaIndonesiadapatdila-
kukandenganbeberapacara,antaralain(1)pembentukanataupen-
ciptaankata/istilahbarusebagaipadanankatalistilahdari bahasa
asingataudaerah;(2)denganpenerjemahankatalistilahasingkeda-
lambahasaIndonesia;dan(3)denganpemungutankata/istilahasing
ataudaerahkedalambahasaIndonesia,baiksecarapenuhmaupun
denganadaptasi.
Ketiga,pengembangankaidahtatabentukanharusmemperhati-
kanfungsidanmaknasetiapafiks,dancarapembentukannya,serta
bentukdasaryangdipergunakannya.
Keempat,pengembangantatakalimatharusdiarahkanpadaba-
ngunkalimatefektif,yaitukalimatyangsempurna,padat,berisi,
danmudahdipahami.
Kelima,pemakaibahasaIndonesiatidak perluraguakanke-
mampuanbahasaIndonesiasebagaisaranakomunikasiilmiahkare-
nabahasaIndonesiatetapmembukakemungkinanuntukmenerima
kosakataatauistilahbahasaasingataudaerahke dalambahasa
Indonesia,sepanjangdalambahasaIndonesiatidakadapadanan-
nya.
4.2.Saran
UntukmenjaminkelancaranprosesperwujudanbahasaIndone-
siasebagaisaranakomunikasiilmiah,sangatdiharapkan:
.
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Pertama,agarparailmuwan,cendekiawan,ataucalonilmuwan
ikutmemberikanteladanpemakaianbahasaIndonesiayangbaikdan
benar.
Kedua,agarsemualembagakeilmuandanpendidikandi Indo-
nesiamewajibkanpemakaianistilah,katabentukan,kalimatyang
benar,jelas,danmudahdipahami,sertaikutmemasyarakatkanisti-
lali bahasaIndonesiasebagaipadananistilahbahasaasing.
Ketiga,agarPusatPembinaandanPengembanganBahasaseba-
gai lembagayang khususmenggarapmasalahkebahasaanlebih
memperlebarstrategipenyebarluasanhasilpenelitianataubuku-bu-
kupedomanyangtelahdihaslIkannyakeberbagaiinstansiataulem-
bagapendidikandi seluruhIndonesia.Misalnya,PedomanPemben-
tukanIstilah,KamusIstilah,DaftarKomulatifIstilah,dansebagai-
nya.
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